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At present, China is in a critical period of political and economic reforms. 
Democracy is an important goal of China's political reform, and a necessary step in 
realizing "China Dream", the great rejuvenation of the Chinese nation. Constitutional 
government is a meaning democratic political problem. In the late 1980s, the Chinese 
legal circles began to focus on constitutional issues. 
The United States has a fame of a model of contemporary constitutionalism. On 
the road to our own constitutionalism, we will benefit lots from understanding 
American constitutional history and structure. Protestant is the spiritual source of the 
American nation. In the United States national politics rely on the secularized 
Protestant. It is the research of American Protestant, American constitutionalism and 
their relationship that helps us understanding American culture and American politics, 
and provides a reference for us in dealing with religious issues. The research will also 
provide theoretical references, and accumulate ideological resources for the 
construction of our own constitutionalism. 
From the perspective of political science, this paper tries to discuss the role of 
Protestant in American constitutionalism by using a multidisciplinary approach. First 
of all, I will discuss or define some theoretical concepts about Protestant and 
American constitutionalism. Then I will introduce three basic tenets of the early 
Protestant, i.e. Original sin, Lutheran’s Sola fide and Calvinist’s Predestination. 
Harbored by immigrants, the three doctrines gradually integrated into American 
culture, nourished American constitutionalism and helped to perfect American 
constitutionalism. Till the contemporary era, Protestant still works to maintain 
American Constitutionalism by effects on the civic culture, polity and political 
activities (especially election). In addition, the Protestant spirit is not only acting on 
the U.S. domestic politics, but also the performance of U.S. foreign policy. Therefore, 
from the cultivating the soil of the constitutional ideology and culture, to the design, 
development and improvement of the constitutionalism, Protestant played, plays and 
will still play an indelible role. Protestantism and its ethics bases and develops 
American constitutionalism.  
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①江必新：议题六：全面推进依法治国的若干思考——以学习党的十八大报告为背景【J】，人民论坛杂志，

























他在《The Contribution of the Religion of the Colonial Period to the Ideals and Life 
of the United States》一文中介绍了早期殖民地时期美国新教的发展情况以及对于
后世的影响（Latourette,1958）。 
霍斯顿大学政治学教授 Donald S. Lutz 作为长期研究殖民地先民和美国宪
政主义发展的学者，对美国从十七世纪三十年代到十八世纪八十年代宪政主义的
发展进行了比较全面的阐述，在他的相关著作中，他都不吝诉说美国宪政所受到
的宗教影响（Donald S. Lutz, 1988、1991）。 
David L. Holmes 从殖民地时期的宗教文化开始分析，进而对建国之父们的
宗教生活、文化背景提供了一份清晰、准确且具有启发性的考量，认为尽管建国
之父们也是宗教信仰者，但他们所信的新教与今天的不一样（David L. Holmes, 
2006）。 
第二，宗教对于国父影响：而涉及到新教对于国父们的影响的文章则更多。
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